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Levantamento retrospectivo de casos de escabiose
canina e felina, atendidos na Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São
Paulo, no período compreendido entre 1984 e 2002
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